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Имеющиеся в литературе данные по давлению насыщенного пара хлорида скан- 
д f  ш  позволяют рассчитать термодинамические характеристики процесса сублима­
ции из-за отсутствия сведении о составе пара. Масс-спектр пара ScCl3 при 670° С из- 
масс-спектрометре МИ-1305, оснащенном эффузионной ячейкой.РМасс-спектр 
показал наличие в нем кроме мономерных, также и димерных молекул. При 670° С 
средняя молекулярная масса пара ScCl3 равна 175-180. Определение давлеіта на- 
Г н Г о 0Г°оПара проводшш с использованием трех тензиметрических методов: эффу- 
"  СТаТИЧеСК0Г0 с - « Р Ч -ы м  мембранным пуль-маноме^м
Полученное уравнение для общего давления насыщенного пара] имеет вид
i g p [ M M p T .  ст.] =  14,56-
14580
Процесс сублимации ScCl3 в виде мономерных молекул описывается уравнением:
15060
lg Pscci3 =  26,88 —
Г
' 4 lg Т.
Аналогично, для сублимации димерных молекул Sc2Cl6 имеем
lg Psc2ci6 =  36,98
19560
-61g Т.
дЯоИСП/3оЛр310ва™ ем9„пЭоИХ Р®3Ультатов- а также экспериментального значения
АН 298 (ScCla)-------220,8 ккал/моль и величины S°298(ScCl3) =  78 ±  2 э.е., вычислен-
! ! ! , ! ! ТОЙОМ сравнительного расчета, получены стандартные термодинамические ха­
рактеристики для газообразного хлористого скандия.
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